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MONTANA vs. IDAHO STATE 
October 22, 1977 
PROBABLE STA~TING LINEUPS 












Vern Kelly, Jr. (6-0, 170) 
Mike Bryant, Jr. (6-2, 255) 
Terry Falcon, Sr. (6-3~, 255) 
Ron Lebsock, Sr. (6-2, 223) 
Guy Bingham, So. (6-2, 235) 
Tim Hook, Jr. (6-2, 235) 
Allen Green, So. (6-2, 220) 
Tim Kerr, Jr. (5-10, 175) 
Monty Bullerdick, Jr. (5-10, 180) 
Grant Kleckner, Jr. (6-0, 195) 
Randy Ogden, Sr. (6-0, 185) 












Sam Martin, So. (6-4, 240) 
Matt Van Wormer, So. (6-1, 210) 
Robbie Dews, So. (6-0, 215) 
Steve Fisher, Jr. (6-4, 240) 
Scott Morton, Jr. (6-0, 202) 
Carm Carteri, Jr. (6-2, 215) 
Kent Clausen, So. (6-5, 215) 
Scot Ferda, So. (5-10, 165) 
Kelly Johnson, So. (6-1, 187) 
Jeff Carlson, Sr. (5-11, 166) 
Greg Dunn, So. (5-11, 178) 
Kicking Specialist - 89 Bruce Carlson 












Greg Taylor, Sr. (6-3, 190) 
Joe r·1oreino, Sr. (6-4~, 247) 
Ray A11rd, Sr. (6-3, 249) 
ike Johnson, So. (6-3, 244) 
Mark Tuson, Jr. (6-4, 195) 
Neal Richardson, Jr. (6-0, 213) 
Tom Brown, Fr. (5-10~, 209) 
Len Eisen, Sr. (5-11, 180) 
Larry Chambers, Sr. (6-1, 180) 
Brett He1mandollar, So. (6-0, 185) 
1"like Allison, So. (S-9, 175) 












Terry Bradshaw, Sr. (6-2~, 180) 
Rick Sasser, Jr. (6-4, 245) 
Ron Lueker, Sr. (6-0, 213) 
Don Schroeder, Jr. (6-0~, 213) 
Tom Townsend, (6-2, 251) 
Parren Whitaker, So. (6-3, 243) 
Barney Jacobs, Sr. (6-4, 211) 
Mick Spoon, Jr. (6-0, 175) 
Bruce Bachmeier, Jr. (S-9~, 201) 
Eddie McGill, Jr. (S-9, 178) 
Don Woolley, Jr. (6-1, 203) 
Kicking Specialists - 1 Jeff Fillmore 
2 Steve Holzer 
